
















































piもce (du jeii de go)
autrefois, avant
rendre visite a (chez)










go (jeii qui se jolie a deux avec
des pions sur un damier)









hobby, passe-temps favori; gout
shogi (jeii d'echecs japonais)
calligraphic j aponaise
instalia点on d'eau, canalisation
1535 (おちゃを)たてる(お茶を)たてるpresenter, dormer (dutheselon
Fartもraditionnel)
1536ちかごろ
1537ちる
1538つごう
-90-
ces jours-ci, recemmenも
もomber, defleurir, s'effeuiller
circonsもance, convenance
1539つり
1540テレビはうそう
1541どくしょ
1542とくべつ〔な〕
1543　とまる
1544なかなか-ません
1545なる
1546ねだん
1547　ピストル
1548ひっよう〔な〕
1549ぶんか
1550マ-ジャン
1551まにあう
1552まるで(-のよう)
1553　もし
1554ゆれる
1555　よさ
1556　よろしい
1557らく〔な〕
1558りかい〔する〕
釣り
テレビ放送
読書
特別
止まる
値段
間に合う
･-ii三〔′●二･〕
理解
-91-
⑳-1539⑳-1558
pechea事Ialigne
emissiondetelevision
lecture
special
sarreter
avoirdumala-,nepasarriver
＼a
devenir
prix
revolver
′necessaire
蝣uli川･t､
ni;ih-|0日I)
.一蝣サ
翫reatemps
commesi-,ondiraitque
M
osciller,trembler
merite,qualiも6
bon,parfait;"ces宅bien"
confortable;faciie
comprehension
